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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetshui pengaruh kompensasi temadap 
kualitas audit melalui perfonnance evaluation. Variabel yang digunakan adalsh 
empat variabel yaitu kompensasi direct, kompensasi indirect, perfonnance 
evaluation dan kualitas audit. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji analisa 
jalur. 
Adapun penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengukur variable 
yang ada. Kusioner menggunakan skala likert dengan enam skala pengukuran. 
Pengujian statistik yang dilakukan menghasilkan 3 hipotesis yang menunjukkan 
bahwa hipotesis nol ditolak. sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa 
kompensasi indirect berpengaruh signifikan temadap kualitas audit melalui 
perfonnance evaluation 
Kata kunci : kompensasi direct, kompensasi indirect, perfonnance evaluation dan 
kualitas audit. 
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